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Abstract
5X\VHQ )ORUHV QDUUDWHV DERXW KRZ KH RYHUFDPH D VSLULWXDO LOOQHVV KH VXʃHUHG IROORZLQJ WKH
H[DPSOH RI WKH SODQWV WKDW KLV WHDFKHU 3DEOR $PDULQJ KDG WDXJKW KLP $V WKH SODQWV UHQHZ
WKHPVHOYHVZKHQ WKH\ DUHSUXQHG VRKLV VSLULW KHDOHG+LV LQVSLUDWLRQ LV WKHP\WKRORJ\ WKH
WUDGLWLRQVDQG WKHSODQWV ,QKLVSDLQWLQJ WKHUH LQKDELWVD IHPLQLQH VSLULWZKRVHFKLOGUHQDUH
WKHGROSKLQV5X\VHQSDLQWVWKHVSLULWVRISURWHFWLRQWKDWDSSHDULQWKHVKDPDQLFULWXDOVDQGWKH
VSLULWVRIWKHSODQWVDQGRIWKHHOHPHQWV+HXVHVɹJXUHVWKDWDSSHDULQSHUVSHFWLYHDOVRYHU\XVHG
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Resumen
5X\VHQ)ORUHVQDUUDVREUHFyPRVXSHUyXQDHQIHUPHGDGHVSLULWXDOTXHORDTXHMDEDVLJXLHQGRHO
HMHPSORGHODVSODQWDVTXHOHKDEtDHQVHxDGRVXPDHVWUR3DEOR$PDULQJR$VtFRPRODVSODQWDV
DOSRGDUODVVHUHQXHYDQDVtVXHVStULWXVHVDQy6XLQVSLUDFLyQVRQODPLWRORJtDODFRVWXPEUH\
ODVSODQWDV(QVXSLQWXUDKD\XQHVStULWXIHPHQLQRDFXiWLFRFX\RVKLMRVVRQORVGHOɹQHV5X\VHQ
SLQWDDORVHVStULWXVSURWHFWRUHVTXHDSDUHFHQHQORVULWXDOHVGHORVFKDPDQHV\ORVHVStULWXVGH
ODVSODQWDV\ORVHOHPHQWRV8WLOL]DɹJXUDVTXHYLHQHQHQSHUVSHFWLYDWDPELpQPX\XWLOL]DGDVSRU
3DEOR$PDULQJRDODVTXHOODPDED´WLQJXQDVµ
&XDQGRHVDVQXHYDVUDPDVFUH]FDQ\RWDPELpQ
KDEUpVDQDGR
5X\VHQ)ORUHV$UWLVWDGHOSXHEORTXHFKXDQDFLGRHQODVFHUFDQtDVGH3XFDOOSDHQOD$PD]RQLD
SHUXDQD (VWXGLy FRQ HO SLQWRU PHVWL]R 3DEOR $PDULQJR IXQGDGRU GHO JpQHUR YLVLRQDULR
DPD]yQLFRSHUXDQR6XSLQWXUDH[SORUDHOSRGHUGHFXUDFLyQGHODVSODQWDVPDHVWUDVTXHDEUHQ
ODYLVLyQDORVXQLYHUVRVGHOXFHVFHOHVWLDOHV\HVStULWXVSURWHFWRUHVTXHDFRPSDxDQODSUiFWLFDGHO
FKDPDQLVPRGHVDQDFLyQLUHNDURQ#JPDLOFRP
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VR\DKDEODUDFHUFDGHFyPRPHLQLFLpHQHVWHFDPSRGHODUWH\FyPRHVWRPHFDPELy&UHFtHQXQSXHEOLWRGHOD$PD]RQLDTXH
VLJXHWHQLHQGRFRVWXPEUHVGHJHQWHDQWLJXDFRPRODVFDQRDVORVUtRV
ODSHVFD\ODDJULFXOWXUD&XDQGRWHQtDXQRVGRFHDxRVOOHJyHOJUDQ
SLQWRUXFD\DOLQR3DEOR$PDULQJRFUHDGRUGHOHVWLORQHRDPD]yQLFR\
SURIHVRUGHODHVFXHODGHDUWH8VNR$\DUeOPHLQLFLyDODUWHYLVLRQDULR
&RQpODSUHQGtDSLQWDU\DFRQɹDUHQODVSODQWDVSRUTXHSDUD3DEOR
ODVSODQWDVVRQORVJUDQGHVJXDUGLDQHVGHODYLGD
4XLHURFRPSDUWLUXQDH[SHULHQFLD+DFHXQRVFLQFRDxRVWXYHXQ
SUREOHPDPX\IXHUWHHQPLHVStULWXHQPLDOPD ,EDDXQKRVSLWDO
PH VDFDED DQiOLVLV \PH GHFtDQ ´7RGR HVWi ELHQ QR WLHQHV QDGDµ
3HUR\RVHQWtDXQYDFtRWHQtDDOJRTXHPHIDOWDEDPHVHQWtDPRULU
/DJHQWHPHGHFtDTXHIXHVHYLVLWDUDXQFXUDQGHURSHURWHQtDPLHGR
LQWHULRU1RTXHUtDDFHUFDUPHDQLQJXQDSHUVRQD\SUHIHUtDPRULUPH
3HURFXDQGRVHQWtDTXHPHPRUtDPHGHFtD´1R WHSXHGHVPRULUµ
XQDDJRQtDVLQɹQ1RWHQtDJDQDVGHSLQWDUQRWHQtDJDQDVGHKDFHU
QDGD3HUROXHJRHPSHFpDGHFLUPHDPtPLVPR´7HQJRTXHSLQWDU
DVtQRWHQJDJDQDVGHSLQWDUµ3XHVHPSHFpDSLQWDU\SRFRDSRFRPH
IXLFRQFHQWUDQGRPiV3HURD~QPHIDOWDEDDOJRPiV
5HFXHUGRTXHXQGtDHQODFDVDGHPLPDGUHHVWDEDPLUDQGRSRUOD
YHQWDQD\YLXQDVSODQWDVHQHOSDWLRTXHHVWDEDQGHPDVLDGRJUDQGHV
(VDVSODQWDVVHSXHGHQSRGDUSDUDTXHFUH]FDQQXHYDPHQWHODVKRMDV
(QWRQFHV SHQVp TXH HQ HVWHPXQGR WRGRV VRPRV LPSRUWDQWHV TXH
WHQJRTXHHQFRQWUDUODIyUPXODH[DFWDSDUDVDQDUHVDHQIHUPHGDGGHO
DOPD(QWRQFHVSHQVpTXHSDUDTXHSDUH]FDPiVERQLWDXQDSODQWDOD
WLHQHVTXHSRGDUWUR]DUWRGDVODVUDPDV$OSULQFLSLRSDUHFHVHUDOJRQR
WDQEXHQRQRWDQOLQGRSHURGHVSXpVFUHFHQODVQXHYDVKRMDV\TXHGD
PX\KHUPRVR(QWRQFHVSHQVpVL\RKDJRHVRVLPHPHQWDOL]RHQHVR
WDOYH]SXHGDVDQDUPH<DVtHPSHFpDSRGDUODSODQWD\GLMH´&XDQGR
HVDVQXHYDVUDPDV\KRMDVFUH]FDQ\RWDPELpQKDEUpVDQDGRµ
<PHROYLGpWRWDOPHQWHGHHVHSHQVDPLHQWR3DVyHOWLHPSR\VLQ
GDUPHFXHQWD\DQRVHQWtDHVHYDFtR/DLQVSLUDFLyQYROYLy8QGtD
VLQSHQVDU IXLD ODYHQWDQD\YLTXHHOiUEROHVWDEDFRQVXVQXHYDV
KRMDV)XHDOJRPDUDYLOORVR0HGLFXHQWDGHTXHODɹORVRItDGH3DEOR
IXQFLRQDEDHOUHVSHWRSRUODVSODQWDV1RLPSRUWDTXHVHDXQDSODQWD
GHWXMDUGtQQRLPSRUWDTXHVHDFXDOTXLHURWUDSODQWDVLHPSUHYDDVHU
LPSRUWDQWH/HWLHQHVTXHSRQHUVRODPHQWHXQSRFRGHIHSRUTXHWRGDV
ODVSODQWDVWLHQHQXQJXDUGLiQ
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(Q PL SLQWXUD WUDWR WRGRV HVRV WHPDV (Q OD SLQWXUD Amanecer, 
OR TXH DSDUHFHQR HV XQ VRO HV XQD OXQD 6H SUHJXQWDUiQ ¢SRU TXp
´DPDQHFHUµ"(VTXHDYHFHVDPDQHFHFRQODOXQDODOXQDOOHQD\VH
SXHGHDSUHFLDUHOHQFXHQWURGHODOXQD\HOVRO(OVROVDOH\ODOXQDHQWUD
\HOSDLVDMHHVKHUPRVROOHQRGHVHUHVTXHSURWHJHQDODQDWXUDOH]D
(QPLUHJLyQHVPX\IXHUWHODFXOWXUDVKLSLER\ODUHVSHWRPXFKR<R
VR\GHVFHQGLHQWHTXHFKXDSHURFUHFtHQWUH ORVVKLSLER<XQDUWLVWD
HVWiIRUPDGRGHDFXHUGRDVXHQWRUQR3RUHVRPLLQVSLUDFLyQVRQOD
PLWRORJtDODFRVWXPEUH\ODVSODQWDV
$UWLVWD5X\VHQ)ORUHV9HQDQFLQR2EUDProtección /7pFQLFD$FUtOLFR
VREUHWHOD'LPHQVLRQHV[FP$OPHLGD	0DWRV
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0H JXVWDQ ORV GHOɹQHV URVDGRV TXH KD\ HQ OD $PD]RQLD FXDQGR
VDOHQD VDOWDU VREUHHODJXD(VFRPRXQDPDUDYLOORVDGDQ]DFRQ OD
OX] &RQ HOPRYLPLHQWR TXH HOORV KDFHQ HQ HO DJXD VH YH EDLODU HO
UHɻHMRGHODOXQD(QPLSLQWXUDKD\XQHVStULWXIHPHQLQRDFXiWLFR\
HOORVORVGHOɹQHVVRQFRPRVXVKLMRV(VWiQWDQDOHJUHVFRPSDUWLHQGR
ODOX]GHODOXQD(VDOJRTXHDOLPHQWDVXVFXHUSRVODOX]GHODOXQD
HQFRPELQDFLyQFRQHODJXDHVVXDOLPHQWR&RQVLGHURTXHODOXQDHV
XQDHVHQFLDSXUDHVODHQHUJtDGHOVROTXHQRWHODVWLPD(VDOJRTXH
WHLQVSLUDSRUTXHPXFKDVYHFHVHOVROHVPX\VDJUDGRSHURVXVUD\RV
VRQPX\IXHUWHV\WHSXHGHQGDxDU/DOXQDHVPiVVXDYHSHURQRGHMD
GHVHUPiVLPSRUWDQWHHOVROTXHODOXQD3RUTXHVLQHOVROQRKDEUtD
OX]GHOXQD&RQVLGHURTXHODOXQDHVFRPRXQɹOWURTXHDEVRUEHWRGR
OREXHQRGHOVROSDUDEULQGDUVXVHQFDQWRVDWRGRVORVVHUHVQRFWXUQRV
TXHORQHFHVLWDQLQFOXVLYHDQRVRWURV
7DPELpQSLQWRDORVHVStULWXVSURWHFWRUHVTXHDSDUHFHQHQORVULWXDOHV
GHORVFKDPDQHVORVHVStULWXVGHODVSODQWDVHVStULWXVDFXiWLFRVGHO
DLUH /RV FXUDQGHURV OHV SLGHQ ORV LQYRFDQ SDUD TXH SURWHMDQ VXV
HVSDFLRVVXVOXJDUHVGHFHUHPRQLDGHULWXDO3DUDTXHQLQJ~QGDxR
ORV LQWHUUXPSD 0H JXVWD XVDU XQD FRPSRVLFLyQ VLPpWULFD FXDQGR
TXLHURH[SUHVDUXQSRFRPiVGHHVSLULWXDOLGDG0XHVWURDORVHVStULWXV
JXDUGLDQHVDORVFXUDQGHURVDORVDQLPDOHVGHSURWHFFLyQTXHFXLGDQ
\GDQVHJXULGDG0XHVWURFyPRORVFXUDQGHURVWUDEDMDQFRQODOXQD
FRQORVHVStULWXVJDOiFWLFRV\WRGRVORVHVStULWXVDPD]yQLFRVDVtFRPR
ORVGHOɹQHV\VXVUHɻHMRVGHDJXD6RQFDQWRVtFDURVDQFHVWUDOHVFDQWRV
tFDURVEDMRODOXQD6RQORVFRQRFLPLHQWRVDQFHVWUDOHVWUDQVPLWLGRVD
WUDYpVGHOWLHPSR\DKRUDORVFXUDQGHURVDFWXDOHVWRGDVXJHQHUDFLyQ
VLJXHUHFRUULHQGRVXFDPLQR
6LHPSUH XWLOL]R DOJXQDV ɹJXUDV TXH YLHQHQ HQ SHUVSHFWLYD
FRPR DFHUFiQGRVH 6RQ XQDV ɹJXUDV WDPELpQ PX\ XWLOL]DGDV SRU
3DEOR $PDULQJR D ODV TXH OODPDED ´WLQJXQDVµ 6RQ FRPR DGRUQRV
UHVSODQGHFLHQWHVHQPHGLRGHODRVFXULGDG6RQDGRUQRVPX\DQWLJXRV
&RPRXQDDOIRPEUDTXHYD OLPSLDQGRHODOPD+D\YDULRVFDPLQRV
KD\YDULDVIRUPDVSDUDODVDQDFLyQ&DPELDSDUDFDGDFRVDSDUDFDGD
SHUVRQDQRHVWRGRLJXDO3DUDDOJXQRVWDOYH]IXQFLRQDXQEDxRGH
ɻRUHFLPLHQWR &RQ HVR SXHGHQ VDQDUVH VXV QHFHVLGDGHV HVSLULWXDOHV
3RUHVRHQPLVSLQWXUDVPXHVWURDODPXMHUGHVQXGD\ODVSODQWDVDVX
ODGR0XHVWUDDODVPDHVWUDVFXUDQGHUDVVKLSLERSRUTXHHOODVWLHQHQ
EXHQDYLVLyQ\SXHGHQVHUFKDPiQFRPRORVYDURQHV/DVPXMHUHVVRQ
PX\LPSRUWDQWHVSDUDODFXUDFLyQFRQODVSODQWDV
7DPELpQWHQJRREUDVGHSURWHFFLyQFRPRODSLQWXUDTXHHVWiDTXt
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HQODH[SRVLFLyQ¡Mira!(VXQFKDPiQTXHWLHQHVXDQLPDOSURWHFWRU
HO RWRURQJR MDJXDU R WLJUH (VWH FXDGURPH WUDHPXFKRV UHFXHUGRV
SRUTXHHVHOFXDGURTXHKHSLQWDGRPiVUiSLGRHQWRGDPLYLGD&RQ
ORV SRFRV FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV TXH WHQJR SDUD SLQWDU ORV MXHJRV
GHOX]\VRPEUDHQORVERVTXHV ORWUDEDMpDVtUiSLGRHQGRVGtDV\
PHGLR1RUPDOPHQWHHVWHWLSRGHWUDEDMRGHPRUDPXFKRSRUTXHOOHYD
PXFKDV GHFRUDFLRQHV 6LHPSUH WUDWR GH UHFDOFDU TXH HO FKDPiQ HO
FXUDQGHURQHFHVLWDODD\XGDGHODVSODQWDVODD\XGDGHORVHVStULWXV
7UDWR GH PRVWUDU FyPR FRQ \DMp R D\DKXDVFD HO FXUDQGHUR HVWi
LQYRFDQGRDORVHVStULWXVGHOXQLYHUVRSDUDTXHOHSXHGDQGDUXQSRFR
PiV GH FRQRFLPLHQWR 3RUTXH HO FKDPiQ WLHQH XQD UHVSRQVDELOLGDG
PX\JUDQGH\QHFHVLWDDSUHQGHUGH ODVSODQWDV\GH WRGDV ODVRWUDV
GLPHQVLRQHVSDUDWUDQVPLWLUHVRVFRQRFLPLHQWRVDVXSXHEOR
Nota
Reconocimientos: (VWH WH[WR IXH HGLWDGR SRU %HDWUL] 0DWRV \ /XLVD (OYLUD
%HODXQGHDSDUWLUGHODWUDQVFULSFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHODDUWLVWDHQORV
VHPLQDULRVUHDOL]DGRVFRQRFDVLyQGHODDSHUWXUDGHOD([SRVLFLyQ¡Mira! en 
%HOR+RUL]RQWH\%UDVLOLDHQ\
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